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 Библиотека — Культура — Общество
1. Губина Е.В., Левин Г.Л., Масловская Н.С. Государственная биб-
лиотека СССР им. В.И. Ленина в годы Великой Отечественной 
войны: подготовка и выпуск библиографических изданий. — 
5, 455—470.
2. Колесникова М.Н., Тимонин В.П. Библиотека в неприспосо-
бленном помещении: вариант архитектурной трансформации 
пространства. — 4, 343—354.
3. Лаврик О.Л., Калюжная Т.А. Поддержка научных исследо-
ваний как направление деятельности библиотек. — 6, 567—
579.
4. Лодыгина П.А. Научная работа в центральных библиотеках 
субъектов РФ: правовые основы, формы организации, ключе-
вые проблемы. — 3, 231—242.
5. Международная научно-практическая конференция «Румян-
цевские чтения — 2020» [Анонс]. — 1, 20.
6. Никонорова Е.В., Шибаева Е.А. Библиометрический анализ 
журнала «Библиотековедение» и зарубежных журналов по 
библиотечным наукам: поиск профессионального дискурса. — 
2, 119—134.
7. Соколов А.В. Гуманистическое наследие Н.А. Рубакина в кон-
тексте феномена цифровой ноосферы. — 1, 7—19.
8. Фирсов В.Р., Лодыгина П.А. Всероссийский конкурс научных 
работ по библиотековедению, библиографии и книговедению 
как отражение научного потенциала отрасли. — 6, 580—588.
 Информатизация — Ресурсы — Технологии
9. Антопольский А.Б. Неопубликованные научные документы 
как объект библиотечно-информационного обслуживания в 
цифровой среде. — 4, 355—366.
10. Афиани В.Ю. Документальные публикации по истории Второй 
мировой войны и Великой Отечественной войны на сайте Пре-
зидентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. — 5, 483—490.
11. Довбня Е.В. Проблемы тематического поиска в электронном ка-
талоге научной библиотеки: обзор исследований. — 4, 367—374.
12. Лаврёнова О.А., Винберг А.А. Современные пользователи 
библиотек и пространство связанных открытых данных. — 
3, 243—260.
13. Международная научно-практическая конференция «Румян-
цевские чтения — 2021» [Анонс]. — 6, 602.
14. Попова Н.В. Собственный видеоконтент библиотек: тенденции 
и перспективы использования. — 3, 261—270.
15. Рыхторова А.Е. Мировые тенденции маркетинговых техноло-
гий продвижения библиотечных сайтов. — 2, 135—146.
16. Савицкая Т.Е. Технологический императив: актуальные 
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17. Тараненко Л.Г., Миронова Л.О. Качество 
электронных краеведческих продуктов: 
опыт разработки критериев и экспертизы. — 
6, 589—601.
18. Ударцева О.М. Аналитические системы в 
оценке библиотечных сайтов. — 1, 31—42.
19. Юдина И.Г., Базылева Е.А. Репрезентация 
истории российской науки на страницах 
электронных календарей знаменательных 
и памятных дат. — 5, 471—482.
 Книга — Чтение — Читатель
20. «Библиотека Победы» открылась для чита-
телей на портале Национальной электрон-
ной библиотеки [Анонс]. — 2, 166.
21. Валькова О.А. Издания общеакадемической 
серии «Научно-биографическая литература» 
в 2015—2019 годах. — 5, 501—508.
22. Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Экслибрисы как информационный 
ресурс для изучения книжной культуры» 
[Анонс]. — 6, 620.
23. Гриханов Ю.А. Фундаментальное пособие о 
библиотеках в период Великой Отечествен-
ной войны [Рец. на книгу: Мазурицкий А.М. 
Библиотеки в годы Великой Отечественной 
войны : учебное пособие. Орел, 2020]. — 
6, 603—609.
24. Демичева Т.М. Библиотека и библиотекарь
в «Энциклопедии» Д. Дидро и Ж. Д’Алам-
бера. — 2, 158—165.
25. Журнал «Библиотеки нового поколения» 
[Анонс]. — 4, 398.
26. Кунин А.И. Популяризация рисованных 
историй в России и роль РГБМ в форми-
ровании лояльной библиотечной среды. — 
6, 610—619.
27. Лисицына А.В. Прежние владельцы руко-
писей из семейного собрания Гинцбургов: 
попытка идентификации. — 4, 375—386.
28. Нещерет М.Ю. Изучение информационных 
потребностей в исторической ретроспекти-
ве. — 2, 147—157.
29. Петрова А.В. Изучение рукописных альбо-
мов в отечественной науке (XIX — начало 
XXI века). — 3, 271—280.
30. Солоненко В.К. Программы о книгах и чтении 
на Центральном телевидении. — 4, 387—397.
31. Фандо Р.А. Читательский интерес студенче-
ства дореволюционной России. — 1, 43—53.
32. Фомин Д.В. Понятие «искусство книги» в тру-
дах книговедов 1920-х годов. — 5, 491—500.
33. XXIII Международная научная конференция 
«Библиотечное дело — 2020. Библиотека 
в цифровой экономике: возможности, пер-
спективы, риски» — «Скворцовские чтения» 
[Анонс]. — 1, 54.
 Лики — Лица — Судьбы
34. Ажеева Е.Ю. Исторический метод библио-
графоведения Э.К. Беспаловой. — 4, 399—
407.
35. Всероссийский мониторинг состояния биб-
лиотечных фондов [Анонс]. — 3, 288; 4, 408.
36. Дворкина М.Я. Историк Российской государ-
ственной библиотеки. Памяти Л.М. Коваль 
(1933—2020). — 2, 167—172.
37. Дворкина М.Я. Памяти выдающегося библио-
тековеда Владимира Семеновича Крейденко 
(1930—2019). — 1, 55—60.
38. Карпова И.Л., Кочеткова Н.Д., Велико-
дная И.Л. Имя в русской библиографии: 
Ирина Юрьевна Фоменко (1953—2020). — 
6, 621—628.
39. Самарин А.Ю. С.И. Вавилов — читатель со-
ветской литературы. — 3, 281—287.
 Международный контент
40. Барышева Е.А. Практика сохранения фондов 
в Библиотеке и архивах Канады. — 5, 509—
521.
41. Барышева Е.А. Программы сохранения на-
ционального книжного наследия в библио-
течной политике Китайской Народной Ре-
спублики. — 1, 73—84.
42. Болдырева И.С. Сравнительный анализ ос-
новных аспектов библиотечной работы с 
мигрантами в России и Германии. — 3, 289—
300.
43. Журнал «Вестник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии» [Анонс]. — 4, 416.
44. Использование естественного ослабления 
коронавируса SARS-CoV-2 как метод обез-
зараживания: на примере десяти библио-
течных и архивных материалов [перевод-
чик М.В. Федотова]. — 3, 301—304.
45. Меньщикова С.П. Инновационная деятель-
ность национальных библиотек стран СНГ. — 
2, 182—190.
46. Нещерет М.Ю. Развитие библиотек будуще-
го: Банк идей проекта ИФЛА «Глобальное 
видение». — 4, 409—415.
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47. Саад Алдин А. История и развитие Нацио-
нальной библиотеки Сирийской Арабской 
Республики. — 2, 173—181.
48. Савкина С.В. Зарубежные журналы ин-
формационно-библиотечной проблема-
тики: анализ возможностей публикации 
для научно-педагогических работников. — 
6, 629—641.
49. Феррейра С.М., Гамба К. Глобальный го-
лос в Правлении ИФЛА: анализ состава в 
2001—2019 годах [переводчик А.Е. Зуев]. — 
1, 61—72.
50. Хисамутдинов А.А. Русская печать на севе-
ро-востоке Азии: к составлению каталога 
Библиотеки им. Гамильтона Гавайского 
университета. — 5, 522—528.
51. Шибаева Е.А. Издающие библиотеки: ката-
лизатор перемен. Вебинар ИФЛА с участием 
Российской государственной библиотеки. — 
6, 642.
 Исторические практики и реконструкции
52. Абитова А.В. Библиотеки общественных 
организаций Казани в культурном про-
странстве региона (середина XIX — начало 
XX в.). — 4, 417—425.
53. Анисимов А.О. Коммерческая деятельность 
издательства И.П. Ладыжникова в Берлине 
(1905—1931). — 6, 643—654.
54. Виноградова Н.А., Левнер М.В. Деятельность 
библиографической комиссии Академии 
наук СССР в годы Великой Отечественной 
войны. — 2, 191—201.
55. Всероссийский конкурс библиотечных про-
ектов «Великая война — Великая Победа. 
Библиотека как место памяти» [Анонс]. — 
1, 100.
56. Камалова О.В. Становление библиотеки 
Уральского филиала Академии наук СССР 
(1932—1940 гг.). — 4, 426—434.
57. Курмаев М.В. Средне-Волжское коопе-
ративное издательство в 1918—1919 гг. 
(по документам Центрального государ-
ственного архива Самарской области). — 5, 
529—538.
58. Левин Г.Л. Исследования в области библио-
графии в Российской государственной биб-
лиотеке: история и современное состоя-
ние. — 3, 305—324.
59. Меренкова Н.А., Беляева Н.Е. Организация 
работы волостных библиотек и изб-читален 
в уездах Орловской губернии в первые годы 
советской власти. — 2, 202—214.
60. Тимофеева Ю.В. Библиотека «Общества 
взаимного вспоможения приказчиков в 
г. Томске»: история и основные показатели 
деятельности (1894—1913). — 1, 85—99.
 Образование — Профессия
61. Виртуальный тур по Российской государ-
ственной библиотеке [Анонс]. — 3, 335.
62. Всероссийский конкурс библиотечных проек-
тов «Великая война — Великая Победа. Биб-
лиотека как место памяти» [Анонс]. — 2, 223.
63. Голубева Н.Л. Повышение квалификации 
библиотечных специалистов в рамках реа-
лизации федерального проекта «Творческие 
люди». — 3, 325—334.
64. Езова С.А., Кучмурукова Е.А. «Библиотечная 
среда и пространство» — новая учебная дис-
циплина в Восточно-Сибирском государ-
ственном институте культуры. — 5, 539—551.
65. Корпоративный университет «ЛЕНИНКА» 
[Анонс]. — 5, 552.
66. Рыхторова А.Е. Анализ и построение реклам-
ного образа библиотеки методом интервью 
с пользователем. — 6, 655—667.
67. Столяров Ю.Н. Журнал «Библиосфера» за 
15 лет: аналитический обзор статей методо-
логического и общетеоретического характе-
ра. — 2, 215—222.
 Факты — События — Коммуникации
68. Басов С.А. Национальный проект «Культура» 
в фокусе внимания VII Всероссийского фору-
ма публичных библиотек. — 1, 101—111.
69. Виртуальный тур по Российской государ-
ственной библиотеке [Анонс]. — 4, 447; 5, 559.
70. Волхонская Е.Н. Национальная цифровая 
книжная платформа в дискурсе Нацио-
нальной библиографии: некоторые итоги 
33-й ММКЯ. — 5, 553—558.
71. Иванова Е.А. «Румянцевские чтения — 2020». 
Библиотековедческие и книговедческие ис-
следования на страницах сборника матери-
алов конференции. — 4, 435—446.
72. Требования к информации и статьям, предо-
ставляемым для публикации (сокращенная 
версия). — 1, 112; 2, 224; 3, 336; 4, 448; 5, 560; 
6, 672.
73. Указатели материалов, опубликованных в 
1—6 номерах журнала «Библиотековеде-
ние» за 2020 год [составитель Ю.Н. Баран-
чук]. — 6, 668—671.
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